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MOLITVENE MEDITACIJE
I v a n a  M a t i  ć-Đ u r  i ć
SRETAN TKO GOSPODINA POZNAJE
Razmišljam, Bože, kakav je vrtlog ovaj svijet. M račan vrtlog! Koliko 
putova samo nudi! Koliko mogućnosti da se zaluta! I sad mi odjednom 
jasno biva zašto se i »cijelo nebo raduje kada se i jedna duša obrati«. 
Blažen je onaj, Gospodine, koji Tebe poznaje, je r tom u su rasvijetljene 
sve istine, ta j zna pravu poruku ljubavi. On shvaća vrijednost žrtve, 
vrijednost krotkosti i poniznosti, u jednu riječ, vrijednost nebeskih kate­
gorija.
Zaista, sretan je  onaj na koga milost padne da bude spašen od stihije 
propasti i upozna, Gospodine, Tebe — vječnu radost i mir.
MOLITVA ZA VJERU
0  Bože, kako sam  ponekad slaba, kako ponekad i s trah  osjećam. Molim 
Te, pomozi mi! Ojačaj vjeru moju! Ojačaj me svojim Duhom da mogu 
vidjeti ono što i ne vidim, da mogu znati ono što i ne znam. Iako je 
sve tam no i žalosno oko mene, iako ljudi plaču i vape, pomozi mi da 
ostanem jaka u  Tebi. Ti mi, Bože, daješ sigurnost i v jeru  koja premašuje 
sve. Ojačaj tu  v jeru u meni, molim Te. Učini da i u beznadnim  situa­
cijama, kad nem a izgleda da se nešto ostvari, vidim jedino ostvarenje 
u Tebi; da vidim prisutnu tvoju volju, koja će sve preokrenuti u ono kako 
treba da bude. Bože, nauči m e čekanju i strp ljenju  da shvatim  da se
1 kroz to čekanje m oja v jera provjerava. Ti ćeš, Gospodine, sve voditi 
onako kako treba, ali prethodno hoćeš m akar malo naše vjere. Gospo­
dine, ja  toliko želim pokazati da imam bar malo vjere. Blagoslovi moju 
želju i pomozi mi da kroz vjeru gledam na Tebe.
GOSPODIN JE  MOJ VODlC U ŽIVOTU
O Bože, znam, osjećam, Ti me prom atraš. Gospodine, prom atraš me kako 
koračam, dugo i staloženo, a ponekad nestrpljivo i žurno. Hodam tako 
kroz tunel, dug i prostran  tunel, na čijem me završetku očekuje Tvoje 
veličanstveno svjetlo. Ograda tunela kao da je sazdana i prožeta Tvo- 
jom živicom i plaštem  koji poput štita  stoji oko m ene da me sačuva 
od svih nedaća i opasnosti koje vrebaju na me. S igurna sam, Bože, 
sigurna sam na tom  pu tu  koji vodi u  neprolaznu blizinu Tvoju. Tvoj 
Sveti Duh bdi nada mnom u svakom trenutku. Na svakoj usputnoj sta­
nici ispunjava me, dajući mi ohrabrenje za slijedeću prekretnicu puta 
koja nosi novu kušnju  za mene. To me pouzdanje tako snaži i pokazuje 
mi da se ne osvrćem i ne gledam iza sebe. V jera koju mi pružaš upućuje 
me da gledam na Tebe i tako potpuno sigurno koračam  kroz svoj osobni 
tunel, shvaćajući da se kroz to koračanje sve više približavam  blanžen- 
stvu s Tobom.
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